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Industri pengolahan kayu merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya 
sangat pesat. Salah satu dampak negatif dari industri pengolahan kayu adalah 
timbulnya pencemaran udara oleh debu atau hasil industri tersebut. Pekerja 
industri mebel kayu mempunyai resiko yang sangat besar untuk penimbunan debu 
pada saluran pernapasan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia 
khususnya gangguan fungsi paru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan lama paparan debu kayu dan kedisiplinan pemakaian masker dengan 
penurunan pada pekerja mebel UD. Mita Furniture Kalinyamatan Jepara. 
Penelitian ini merupakan penelitian obsevasional analitik dengan pendekatan 
cross-sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pekerja laki-laki pada bagian 
produksi sebanyak 22 pekerja. Sampel penelitian menggunakan teknik total 
sampling. Uji statistik menggunakan uji Korelasi Pearson Product Moment  
dengan hasil analisis diperoleh nilai p=0,02<0,05 dan nilai r= -0,493 (cukup kuat) 
sehingga ada hubungan lama paparan debu kayu dengan penurunan kapasitas 
fungsi paru pada pekerja. Selain itu diperoleh  nilai p=0,001<0,05 dan nilai 
korelasi r= -0,646 (kuat) yang berarti ada hubungan kedisiplinan pemakaian 
masker dengan penurunan kapasitas fungsi paru pada pekerja.  
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RELATED OLD WOOD DUST EXPOSURE AND DISCIPLINE OF USE MASK 
WITH DECREASED CAPACITY IN PULMONARY FUNCTION FURNITURE 
WORKERS UD. MITA FURNITURE KALINYAMATAN JEPARA 
ABSTRACT 
Wood processing industry is one industry that is growing very rapidly. One of the 
negative impacts of the wood processing industry is the emergence of air pollution 
by dust or result. Wood furniture industry workers have a very big risk for the 
accumulation of dust in the respiratory tract that may affect human health, 
especially lung function impairment. The purpose of this study was to determine 
the relationship of long exposure to wood dust and discipline the use of a mask 
with a decrease in furniture workers UD. Mita Kalinyamatan Furniture Jepara. 
This study is an observational analytic cross-sectional approach. Study 
population was all male workers in the production of as many as 22 workers. The 
research sample using total sampling technique. Statistical tests using Pearson 
Product Moment Correlation test with the results obtained by analysis of the 
value of p = 0.02 <0.05 and r = -0.493 (quite strong). Additionally obtained p 
value = 0.001 <0.05 and r = -0.646 correlation value (strong) which means there 
is the use of a mask of discipline relationship with lung function decline in the 
capacity of workers. 
Keywords: Prolonged exposure to wood dust, Discipline Use of masks, lung 
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